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Introducció 
Aquest és un treball de síntesi i valoració. En contra 
del que pot fer creure el títol, no s'ha pretès elaborar 
un cens definitiu ni procedir a una anàlisi exhaustiva 
de les publicacions periòdiques que han vist la llum 
durant la postguerra, el franquisme institucionalitzat 
i la transició democràtica en l'àmbit territorial de refe-
rència, sinó més aviat oferir una panoràmica de les 
capçaleres més significatives a partir de diversos es-
tudis existents i afegir-hi algun assaig d'interpreta-
ció, absolutament provisional. Conclusions més cate-
gòriques es podran extreure després de nous esforços 
de recerca, una tasca, per cert, que en el terreny dels 
mitjans de comunicació escrits està força endarreri-
da. 
Com en tantes altres coses, el Baix Llobregat és defi-
citari en premsa pròpia. Més encara si, com sembla 
obligat, s'utilitza el concepte ortodox d&premsa com 
a conjunt de publicacions informatives de periodici-
tat regular que es distribueixen per canals comercials 
habituals: la venda als quioscos i llibreries o la subs-
cripció. Si bé és cert que el conjunt del sistema co-
municatiu no s'entendria sense tenir en compte fenò-
mens tan rellevants com ara els butlletins municipals, 
els òrgans d'expressió de les entitats culturals i de 
barri, la premsa clandestina o alternativa i, més dar-
rerament, les publicacions gratuïtes (la ràdio i la tele-
visió es tracten en articles a banda d'aquest volum), 
d'ara endavant es farà referència sobretot a la premsa 
convencional, la que, independentment de la temàti-
ca, el grau de professionalització, la periodicitat, l'àm-
bit de distribució i el règim de propietat, juga amb les 
regles del mercat periodístic. 
Un mercat, diguem-ho des d'ara, les característiques 
principals del qual són el subdesenvolupament i el 
desequilibri en relació amb la importància demogrà-
fica i econòmica del territori. Sobta especialment l'ab-
sència d'un periòdic de referència d'abast comarcal 
durant la major part del període estudiat. Més enda-
vant mirarem de trobar-hi una explicació. Ara anem a 
pams i recordem les fites més significatives de la nos-
tra història periodística recent. 
La postguerra: censura i dirigisme 
El gener del 1939, en conquerir gran part del territori 
català, les tropes rebels del general Franco van abolir 
la legalitat republicana sota la qual havien sorgit di-
verses publicacions a la comarca. De fet, les capçale-
res de què es té constància clara ja havien desapare-
gut mesos abans, probablement a causa de les penali-
tats de la guerra —-falta de paper, mobilització dels 
homes—. Els vencedors, mitjançant la llei de respon-
sabilitats polítiques, van perseguir especialment les 
que havien estat vinculades a partits o organitzacions 
socials que havien defensat el govern constitucional, 
considerats sediciosos. Ni durant el període d'ocupa-
ció ni quan el nou règim institucionalitzi un poder 
basat en les forces que el sustenten —la Falange, les 
Hermandades de Labradores y Ganaderos, la Central 
Nacional Sindicalista i el Frente de Juventudes—, s'ar-
ribarà a bastir una premsa digna d'aquest nom. És 
clar que les condicions no eren les més idònies. S'ha-
via efectuat una severa depuració ideològica a través 
de l'ensenyament i l'Església, per esborrar les traces 
del període republicà. Ajuntaments i partit únic es van 
esforçar en el control social propi d'un règim feixis-
ta, i si bé a Catalunya no hi van reeixir del tot, sí que 
van desfer el teixit associatiu preexistent. Per des-
comptat es va abolir la llibertat de premsa i es va es-
tablir la censura prèvia amb caràcter "transitori". El 
control de la informació es va completar amb el visti-
plau governamental als directors de publicacions i l'es-
tabliment del selectiu Registre Oficial de Periodistes, 
en què Franco figurava com a número 1. 
Dossier 
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Com a mecanisme d'enquadrament ideològic i difu-
sió de la doctrina joseantoniana, aquí la Falange no 
va ser gaire eficaç. Hi ha constància que a l'Hospitalet, 
per exemple, el seu servei de premsa i propaganda es 
limitava a "alguna projecció escadussera de material 
de propaganda nazi i al control i vistiplau sobre les 
autoritzacions que l'Ajuntament feia de festes popu-
lars", prova de la "limitadíssima praxi feixista" de l'or-
ganització fundada per José Antonio Primo de Rivera.^ 
La divisió d'informació i investigació, a més d'acu-
mular dades sobre hospitalencs sospitosos de desa-
fecció al règim, va arribar a editar almenys un núme-
ro d'un butlletí-intern el 6 d'agost de 1941. 
Però en altres poblacions el Movimiento —partit únic 
franquista— sí que va posar en circulació diverses 
capçaleres, que durant força temps tindrien el mono-
poli de la informació. A Viladecans surt molt aviat el 
mensual Voz (1941-44,1947,1971-72) i a Molins de 
Rei, potser, juntament amb Sant Feliu de Llobregat, 
la població baixllobregatina amb més tradició perio-
dística al llarg del segle XX, sorgeix Lucha (1942-
1943), publicat pel Frente de Juventudes, un mensual 
"per a general orientació dels camarades en els dife-
rents aspectes de cada dia".^ El 16 de maig de 1947 
el mateix Movimiento treu a Molins Llobregat, un 
quinzenal d'informació local, després setmanal i des 
de l'abril del 1951 mensual. Dóna idea de l'empenta 
dels editors que l'agost del 1951 se'n derivés el suple-
ment esportiu i d'espectacles Discóbolo i que, des-
prés de suspendre'n la publicació entre el desembre 
del 1952 i el desembre del 1955, el 1969 ampliés el 
seu àmbit d'influència. Aquell any hi començarien a 
aparèixer textos en català. L'últim exemplar és del 
novembre del 1976, just a l'inici de la liquidació ge-
neralitzada de la premsa de propietat estatal arran de 
la reforma política impulsada per Adolfo Suàrez. 
En la dècada dels cinquanta s'estrenen òrgans men-
suals del Movimiento a Esplugues (Vida deEsplugas, 
1950, més endavant privatitzat i transmutat en Crònica 
de la Vida de Esplugues), Sant Boi (Vida Samboyana, 
1954-1976), Gavà {Brugués, 1958-75)^ i Olesa de 
Montserrat (Olesa, 1954-70). I encara en els anys 60 
s'afegeixen a la cadena blava el setmanan Martorell 
(1961-76) i la revista mensual Perfil (1961), aquesta 
a Sant Joan Despí. 
Segurament l'exemple més singular de la premsa 
d'aquesta època primerenca al'Baix Llobregat és el 
setmanari Praí, sorgit el 1948 de la Xarxa d'Altaveus, 
una activitat social protagonitzada per la societat ci-
vil. Inicialment deslligat de les estructures del règim, 
al cap de dos anys va ser obligat a situar-se sota la 
tutela de la xarxa del Movimiento. En van ser direc-
tors persones com ara Jaurne Codina, Pere Baltà, 
Jaume Mones i Josep Lloret, que amb el temps ad-
quiririen protagonisme en la política local. En força 
èpoques va ser "el portaveu d'un esperit crític vers la 
gestió municipal i un element aglutinador en perío-
des foscos".'* Va ser vehicle de les iniciatives que van 
marcar la vida de la població, a través de proclames, 
cartes, reportatges i articles, a més d'escola de perio-
disme per a tota una generació. La part fosca de la 
història de Prat és que, pel fet de pertànyer al Movi-
miento, el màxim responsable i censor era l'alcalde 
de tom, en qualitat de cap local d'aquest pseudopartit. 
Precisament un alcalde, Josep Lloret, va decidir des-
tituir Jaume Mones, el director, i va provocar així la 
dimissió de tot l'equip l'any 1970. L'Ajuntament en 
va assumir l'edició fins a tancar-lo just després del 
número del juny del 1972. 
Sota el paraigua de l'Església 
Durant ben bé 25 anys, fora de la fèrria disciplina 
governamental, només era possible editar premsa sota 
el paraigua de l'Església, que disposava del privilegi 
de no sotmetre a censura les seves edicions. En aquest 
context, les revistes parroquials van complir una im-
portant funció de suplència i, a falta de premsa lliure 
de veritat, van oferir suports valuosos per a alguns 
experiments de periodisme local independent. No pas 
al principi, quan van aparèixer a Martorell Vida Par-
roquial (194-3-70), a Corn&Wdi El Pensamiento (1946-
72) i a Sant Feliu Alba (1948-68), però sí a mesura 
que noves generacions que no havien viscut directa-
ment la guerra van anar agafant-ne les regnes. Això 
va passar a El Pensamiento, originada en una revista 
mural de caràcter intern de la parròquia de Santa Maria 
de Cornellà, en incorporar-s'hi joves de posició "cris-
tiana avançada", segons definició d'un dels membres 
de la redacció, que reflectien en els seus escrits "un 
pensament que intentava situar-se a l'avantguarda 
d'uns fets socials i d'uns canvis de costums que s'es-
devindrien poc després".^ És a dir, s'intentava reflec-
tir les tensions que comportaven el desenvolupament 
econòmic, la industrialització, els moviments migrato-
ris i la caòtica transformació d'un poble en ciutat en 
el context de falta de llibertat. Per donar una idea de 
la influència de les revistes parroquials només cal ci-
tar que el 1947 El Pensamiento ja tenia 600 subscrip-
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tors (en un Cornellà de 10.000 habitants). Una influ-
ència que en aquest cas s'acabaria sobtadament quan, 
després d'un notable esforç informatiu i crític arran 
de les inundacions del 1971, una decisió administra-
tiva en va forçar la desaparició. 
Paral·lelament, a Sant Feliu, la Parròquia de Sant Llo-
renç va treure entre el 1945 i el 1947 la Tevista Àngel 
deFamilia, precursora del mensual d'informació lo-
cal Atóa, (1948-68), que té el mèrit indiscutible d'ha-
ver publicat textos en català des del començament.'' 
• • • ^ ^ ^ ^ " També és destacable que durant un període (1961-
Dossier 64) va donar lloc a un butlletí de periodicitat setmanal, 
sota el nom úeNoticiario de Alba. La desaparició d'Al-
ba és un altre exemple de les difícils condicions en 
què es feia la labor informativa sota el franquisme, ja 
que va ser com a conseqüència d'un article d'opinió 
que criticava l'actuació del Govern municipal en ma-
tèria de requalificacions i la seva voluntat d'afavorir 
els interessos de les famílies benestants. Llavors va 
ser exclosa de la llista de publicacions de l'Església 
per la Direcció Ggeneral de Premsa i la Comissió Epis-
copal de Mitjans de Comunicació Social, de la qual 
depenia. Com a conseqüència, havia de deixar de pu-
blicar-se i tornar a ser autoritzada pel Govern Civil 
de Barcelona,'' cosa que a la pràctica va significar el 
final irreversible de la publicació. 
Millor sort va tenir la molinencai/aç d'Unió, la més 
persistent de totes les publicacions de l'Església a la 
comarca. Va aparèixer per primer cop el gener del 
1957, com a mensual parroquial bilingüe, imprès en 
una multicopista, per iniciativa del vicari Manuel Gar-
cía i amb la col·laboració de Joves d'Acció Catòli-
ca.^  Tot i les dificultats, va aconseguir imposar-se com 
la publicació independent de la vila i ha continuat edi-
tant-se, transformada en El Llaç des del 1988. 
En llibertat vigilada 
El 1966 representa un punt d'inflexió en la història 
política recent, tant pel que fa als esforços d'institu-
cionalització de la dictadura franquista com pel salt 
qualitatiu que s'aprecia en els rengles de l'oposició. 
És l'any de la fundació del Sindicat Democràtic d'Es-
tudiants de Barcelona i del Grup Democràtic de Peri-
odistes, de la Caputxinada, de la campanya "Volem 
bisbes catalans", de la irrupció de Comissions Obre-
res al sindicat vertical i de la sonada manifestació de 
capellans a la Via Laietana. El mateix 1966 Franco 
presentava la Llei orgànica de l'Estat, ratificada en 
referèndum a finals d'any, i abans, el 18 de març, es 
promulgava la Llei de premsa i impremta. L'anomena-
da llei Fraga —en honor de Manuel Fraga Iribarne, 
el ministre que la va impulsar—, vigent fins al 1978, 
va suprimir la humiliant censura prèvia i, per a les 
capçaleres no diàries, la va substituir per la consulta 
voluntària i el dipòsit obligatori d'exemplars a les 
delegacions del Ministeri d'Informació i Turisme. Els 
funcionaris d'aquest organisme eren els encarregats 
de vigilar el compliment del temible article 2 i els seus 
estrictes límits a la llibertat informativa, sempre condi-
cionada al respecte als autocràtics principis fonamen-
tals del règim, sota amenaça de sancions, suspensions 
i processaments. 
La liberalització relativa que suposava la llei Fraga 
va ser aprofitada per algunes revistes locals per con-
solidar-se i ampliar l'ús del català •—encara absent, 
cal recordar-ho, dels mitjans de comunicació de més 
abast—, cas de la mateixa Llaç d'Unió, i encara en 
van aparèixer de noves: a Martorell Solc (1971-77), 
continuadora de Vida Parroquial, i a Abrera Ma^aro/a 
(1971-81), totes dues impulsades per les parròquies 
respectives. En contrast, i com a prova fefaent de l'es-
perit arbitrari del nou marc legal, el període de l'ano-
menat tardofranquisme presencia la mort traumàtica 
de publicacions tan solvents com les ja esmentades 
PratiElPensamíento de Cornellà, que deixaven dues 
de les poblacions més importants de la comarca sen-
se cap mitjà informatiu digne d'aquest nom. 
En canvi, a l'Hospitalet es dóna en aquesta època l'in-
tent més durador de periòdic local —i al capdavall 
subcomarcal—• quan, per Sant Jordi del 1973, apa-
reix La Voz del Llobregat, subtitulat "periódico 
independiente de información comarcal" i, en apa-
rença, impulsat per una empresa periodística 
homologable. De totes maneres, a la pràctica estava 
estretament lligat a Vestablishment }& que el capital 
per llançar-lo provenia de tres persones ben compro-
meses amb el poder: l'alcalde Matías de Espafia; el 
que seria el seu successor, Vicenç Capdevila, i sobre-
tot el constructor Marquina, promotor del complex 
urbanístic Santa Eulàlia 2.' Bisetmanal, amb tirada 
de 6.000 exemplars que es venien al preu de 7 pesse-
tes, el dirigia formalment el periodista Juan Segura 
Palomares, vinculat a l'Ajuntament i a l'aleshores 
president de la Diputació de Barcelona, Juan Antonio 
Samaranch, de simpaties falangistes, però se'n va 
confiar la redacció al grup de periodistes joves en-
capçalat per Enric Company, que hi va portar Ramon 
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Font i Domènec Font, substituït poc després per Jesús 
A. Vila. Així, la línia informativa i editorial deLa Voz 
del Llobregat es podria definir com d'un localisme 
matisatper l'obediència al règim, tot i la voluntat dels 
redactors i col·laboradors d'eixamplar al màxim el 
ventall de punts de vista. Esporàdicament publicava 
algun text en català. Des del primer número va seguir 
activament la política de caràcter més oficialista del 
municipi i de la comarca, sense oblidar en cap mo-
ment "de quines butxaques sortien els diners que la 
finançaven". No ha d'estranyar, doncs, que Capdevila, 
Matías de Espana i Samaranch omplissin "pàgines i 
pàgines en editorials, notícies, inauguracions, nome-
naments i celebracions diverses". 
Experiment dins del marge més aviat estret del possi-
bilisme. La Voz del Llobregat va desaparèixer "per 
inanició" després d'un aspre enfrontament entre la 
redacció i l'empresa a causa de les censures i els mèto-
des del director. El conflicte va acabar a Magistratu-
ra, i ja sense els periodistes titulars, que van tornar a 
les corresponsalies de diaris d'on provenien, el periò-
dic va sortir encara uns mesos durant el 1975, fins al 
número que porta data de l ' i l de juliol. 
Les corresponsalies 
La relativa liberalització que representava la llei Fra-
ga va actuar com a revulsiu per a la premsa diària 
barcelonina, sotmesa a les rutines de l'ofícialisme més 
mesell. Continuava estant vetada la crítica política, 
però en els àmbits de la informació local i comarcal 
es van obrir escletxes per a un periodisme més viu i 
fidel a la realitat. El Baix Llobregat i l'Hospitalet van 
participar —i es van beneficiar— d'aquest procés a 
través de les corresponsalies. 
Certament, les corresponsalies no es van inventar ales-
hores. Els diaris de Barcelona ja en tenien, encara que 
en la línia definible com de cronista oficiós. L'Hos-
pitalet, en erigir-se com a important mercat de lectors 
i anunciants, va rebre una atenció especial. Eren els 
temps de Salvador Rodríguez Paredes a la Soli, Javier 
Pérez Maristany a El Correo Catalàn i Josep Macià 
Macià diLa Vanguardia, per citar alguns noms. A fi-
nals dels anys 60, el volum d'informació de fora de la 
capital va comportar la creació de seccions de comar-
ques a El Correo i ElNoticiero Universal, aquest úl-
tim va constituir una delegació hospitalenca. L'accés 
de fornades de professionals joves a les redaccions, 
juntament amb l'aparició de capçaleres com ara Tele/ 
eXprés el 1964 —que el 1970 va engegar la secció 
fixa L'Hospitalet tarda—, i després Mundo Diario, i 
amb la capacitat de generar notícies de les noves àre-
es urbanes, on els conflictes socials afloraven de ma-
nera creixent, van donar rellevància singular a la fi-
gura del corresponsal al llarg de la dècada dels 70. Es 
pot dir que l'època daurada de la informació comar-
cal es correspon amb el Tele/eXprés dirigit per Manuel 
Ibàfiez Escofet, el Mundo Diario de Ramon Solanes i 
Josep Pernau, i el Diario de Barcelona de Manuel 
Martín Ferrand i el mateix Pernau.'" La decadència, 
en canvi, s'esdevindria amb la fallida del Grup Mun-
do, el 1980-81, i coincidiria paradoxalment amb la 
democratització de la vida municipal a partir de les 
eleccions del 1979. 
L'exemple més evolucionat del funcionament de les 
corresponsalies el trobem un cop més a l'Hospitalet,'^ 
on al caliu dels centres culturals de la Florida i Santa 
Eulàlia irromp una nova generació d'informadors com-
promesos socialment i políticament: Enric Company 
treballa per a Tele/eXprés, Ramon Font a El Correo, 
Domènec Font al El Noticiero Universal, Joan Casas 
a Diario de Barcelona, seguit de Jesús A. Vila, Mercè 
Conesa i Anna Pascual. Després s'hi incorporen Mila-
gros Pérez Oliva, Xavier Arjalaguer, Dolors Calvet, 
Joan Carles Valero... Durant una època, a més, tots 
els informadors locals dels diaris barcelonins, tret de 
la Soli, es coordinen en el Club de Premsa de l'Hos-
pitalet. "Es fixen criteris, es reparteixen llocs de tre-
ball, fins i tot les agències de premsa tenen corres-
ponsals de confiança", relata Vila. "La notícia que 
surt avui en un diari, demà sortirà en l'altre i així suc-
cessivament. [...] No hi ha notícia que s'escapi, ni cam-
panya prèviament fixada que no tingui el ressò espe-
rat." El Club de Premsa va participar com a tal en la 
constitució de l'Assemblea Democràtica i va promou-
re la celebració del Primer Congrés de Cultura Catala-
na. De l'experiència del seu treball en equip sorgiria 
més endavant el projecte del setmananL'Estaca. 
Una pràctica semblant de coordinació, encara que 
menys institucionalitzada, es va produir durant la ma-
teixa època a Cornellà, en què de manera simultània 
o successiva van treballar per als diaris barcelonins 
Joan Tardà, Josep Botella, Ignasi Riera, Jordi Vinyes, 
Manuel Campo, Carles Esteban i Jaume Funes. Al 
Prat es pot constatar l'existència d'una generació pa-
ral·lela composta per Joan Mifíarro, Manuel Dobafio, 
Pere Baltà, Josep Maria Canalías i Jaume Codina 
Roig. 
Dossier 
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Pels informadors locals la separació entre periodis-
me i actitud cívica.resultava sovint tènue. En l'època 
de l'ofensiva democràtica prèvia a la caiguda del fran-
quisme, molts corresponsals eren alhora protagonis-
tes o almenys copartícips dels fets que relataven a les 
seves cròniques. Això explica que del planter de cor-
responsals dels anys 70 sorgissin força polítics amb 
dedicació més o menys plena: per citar-ne alguns, 
Francesc Baltasar, exalcalde de Sant Feliu, i Xavier 
Sitja, alcalde d'Esparreguera; els regidors Vicenç Ba-
denes, Joan Tardà (Cornellà), Antoni Poveda (Sant 
Joan Despí) i Dolors Calvet (Sabadell); els exregidors 
Josep Lluís Atienza (Viladecans), Joan Lloret (Sant 
Boi) i Mateu Serra (el Prat), i els exregidors i exdipu-
tats al Parlament Ignasi Riera i Pere Baltà. D'altres, 
en canvi, van optar per professionalitzar-se del tot en 
el periodisme: Manuel Campo, Jaume Codina Roig, 
Carles Esteban, Milagros Pérez Oliva, Enric Company, 
Joan Carles Valero, Mercè Conesa, Xavier Arja-
laguer... 
Des de les catacumbes 
L'efervescència social i política dels anys 70 va em-
pènyer paral·lelament el fenomen de la premsa clan-
destina. Els sindicats d'oposició, bàsicament Comis-
sions Obreres amb les seves diverses tendències, i els 
partits amb més implantació, és a dir, el Partit Socia-
lista Unificat de Catalunya i els grups marxistes situ-
ats a la seva esquerra, van editar publicacions d'àm-
bit comarcal i local, amb periodicitat variable, que 
eren distribuïdes pels militants com a part de la seva 
tasca sindical o política. La més interessant, i proba-
blement una de les més notables de les que es van fer 
en aquestes condicions a Catalunya, és Prensa Obre-
ra, òrgan dels Sectors de Comissions Obreres i les 
Comissions de Barris i Fàbriques entre els anys 1971 
i 1974. Les Comissions Obreres oficials van treure 
Informaciones Obreras entre el 1970 i el 1971.^^ 
La Transició 
Després de la mort de Franco, el novembre del 1975, 
s'obre una etapa de canvis polítics, socials i culturals 
accelerats que desemboca en la nova legalitat consti-
tucional i autonòmica, i, el 1982, en el primer cas d'al-
temança política pacífica després de la guerra, amb 
l'accés del PSOE al Govern central. La Transició sem-
bla exigir nous mitjans de comunicació que reflectei-
xin tot el que està passant, que donin la veu als que 
han estat llargament silenciats, i així s'esdevé una ona-
da d'aparicions de capçaleres, val a dir que la majoria 
de curta durada a causa de l'escassa consistència dels 
projectes. Voluntarisme, entusiasme i amateurisme 
supleixen fins a un cert punt la falta d'iniciatives em-
presarials serioses. 
El juny del 1977 veu la llum, per uns pocs mesos, el 
Setmanari del Baix Llobregat, el primer intent decla-
rat, i força ambiciós, de bastir un periòdic de referèn-
cia per a l'àmbit comarcal. Escrit íntegrament en ca-
talà, amb format tabloide i amb base a Sant Boi, el 
promovia un nucli al voltant del periodista santjus-
tenc Joan Castellà-Gassol, constituït en empresa edi-
tora amb el nom de Publicacions del Baix Llobregat, 
SA. D'orientació nacionalista, el dirigia formalment 
la periodista Rosa Massagué. En van aparèixer 39 nú-
meros, els dos últims amb pretensions no assolides 
d'arribar a tota la conca del Llobregat.'^ 
Diversos mensuals d'àmbit local van tenir aparicions 
igual de benintencionades i vides tan breus o més: a 
Olesa, Tribuna Olesana (1977-79); a Cornellà, Cor-
có (1979); a Sant Boi , ia Veu de Sant Boi (1978-80) i 
Cap de la Vila (1980), aquest patrocinat per Edicions 
del Mall; A/ma/à, a Sant Climent de Llobregat (1977-
78), i Sol i Vent, a Torrelles de Llobregat (1978-79). 
Més estable va resultar el projecte de La Font del Be, 
de Sant Joan Despí (1979-84). La Vall de Verç, de 
Sant Just (1979); Va i Ve (1980), de Sant Feliu; Delta 
(1977), del Prat, i el setmmanL'Observador (1979), 
de Martorell, són creacions d'aquest període que fe-
liçment continuen sortint al carrer. Les dues últimes, 
a més, s'han distingit per un notable èxit comercial i, 
en conseqüència, han pogut anar professionalitzant 
els seus equips.^* Recentment el Delta, va aconse-
guir el Premi de Reconeixement Cultural del Baix 
Llobregat, en la categoria de Mitjans de Comunica-
ció (1999). Altres publicacions periòdiques, com El 
Pont d'Esplugues i Viladecans. Revista d'informació 
Municipal, han estat guardonades amb el premi de 
comunicació "Arrel" de la Diputació de Barcelona als 
anys 1994 i 1996, respectivament. 
"L'Estaca": quinze anys per a quinze setmanes 
Dins dels productes típics de la transició, destaca per 
la seva ambició el projecte de L'Estaca a l'Hospitalet. 
De l'experiència de treball en comú i la cohesió del 
Club de Premsa d'aquesta ciutat, ja esmentat en par-
lar de les corresponsalies, va sorgir la iniciativa de 
crear una premsa autogestionària per a la qual van 
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buscar finançament. Es va constituir la societat Co-
municació Ciutadana, SA, amb un consell d'admi-
nistració format per professionals diversos, i un con-
sell de fundadors on eren Enric Company. Jesús A. 
Vila, Milagros Pérez Oliva i Mercè Conesa. Es van 
aconseguir 1,5 milions de pessetes entre 300 accio-
nistes, a ampliar posteriorment. AI cap de vint mesos 
va aparèixer el setmanari L'Estaca, el 13 d'abril de 
1978. Hi van actuar Lluís Bassets com a director i 
Xavier Barbé com a subdirector, tots dos aleshores a 
Tele/eXprés. Malgrat el llarg període de preparació i 
els esforços esmerçats, aquest intent de reflectir la vida 
alternativa política i social, en oposició oberta a l'en-
carcarat poder municipal, no va durar. "El producte 
és bo, està ben fet i se li suposa un interès potencial 
per al lector mitjà d'aquesta ciutat", diagnostica Vila. 
"Però la publicitat no arriba i les despeses són 
imparables. [...| Allò pel que tant havien lluitat els 
corresponsals d'aquest poble al llarg aproximadament 
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de quinze anys ha durat quinze setmanes." '"^  Segons 
aquesta versió, el problema va ser que l'empresa com-
plia els requisits d'equilibri i autonomia per als peri-
odistes que l'havien de fer, però no els de solvència i 
acumulació de reserves per afrontar un període llarg 
de llançament. Balanzà"* assenyala també un proble-
ma de buit de direcció, per la pluriocupació dels qui 
n'havien de portar les regnes, juntament amb la insu-
ficient resposta de l'audiència. 
Després del tancament de L'Estaca encara hi va ha-
ver un altre intent de premsa especialitzada en cultu-
ra i reflexió, Papers de Ciutat, de la qual van aparèi-
xer quatre níjmeros el 1980, editada pel Club de Prem-
sa. El club es va desfer poc després, i amb ell l'estil 
de periodisme compromès. El relleu als ajuntaments 
ho acabaria d'adobar en desaparèixer pràcticament la 
crítica a la premsa. De fet, en poc temps s'aniria re-
duint l'espai de la informació comarcal independent 
o bé quedaria molt devaluat. La creació progressiva 
de gabinets de premsa als ajuntaments, com a expres-
sió de les polítiques de comunicació dels nous go-
verns municipals, comportaria a més canvis substan-
cials en els fluxos de la informació local. 
L'Ajuntament informa 
La premsa municipal no és pas un invent de la demo-
cràcia. Diversos ajuntaments havien començat a fer 
butlletins de distribució gratuïta als anys 50 —el de 
l'Hospitalet, el 1955; el de Cornellà, el 1959, coinci-
dint amb l'ocupació de Sant Ildefons, i amb una salu-
tació de Franco a la portada—, però va ser amb la 
transició i, especialment, després de les eleccions lo-
cals del 1979 que els consistoris van emprendre polí-
tiques de comunicació que sovint començaven amb 
la creació d'un òrgan imprès. En aquest punt es dis-
tingeixen dues grans tendències: la dels gabinets de 
premsa que van optar per reservar els butlletins a la 
informació estricta de l'actuació municipal i la dels 
que van intentar assimilar-los a una revista local, amb 
informació de l'activitat social, cultural, esportiva, et-
cètera, però mantenint-ne tot el control. Dins d'aquest 
segon model hi encaixen els casos de Sant Feliu de 
Llobregat i, molt paradigmàticament, el de l'Hospitalet, 
on el Patronat Municipal de Mitjans de Comunicació 
va editar (val a dir que sense estalviar recursos) La 
Ciutat de l'Hospitalet, una publicació mensual amb 
totes les característiques d'un magazín —color a la 
portada, seccions i temes locals. En van sortir setze 
ntímeros, entre l'abril del 1984 i el gener del 1986. 
Dossier 
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Els gratuïts 
Al llarg dels anys 80 va desenvolupar-se al Baix Llo-
bregat i l'Hospitalet una especialitat heterodoxa de 
premsa local i comarcal que coneixeria un auge insos-
pitat; els gratuïts, aquestes revistes publicitàries que 
es regalen en els mateixos establiments comercials que 
s'hi anuncien. La més representativa, encara que no 
la més antiga, és VAquí, originada a Cornellà l'abril 
del 1985 per iniciativa de Rafael Lebrón, que el 1991 
acreditava una distribució de 45.000 exemplars cada 
setmana." Aviat li va sorgir la competència de VEx-
press, també a Cornellà. El Tot Molins, aparegut el 
1983 com a "setmanal de serveis, esplai i publicitat", 
va passar el 1987 a ser El Tot, de difusió comarcal. 
En l'èxit d'aquestes publicacions s'endevinen dues 
claus. En primer lloc, la capacitat de connectar amb 
sectors econòmics prou potents però perifèrics, neces-
sitats de suports publicitaris adaptats a la seva escala 
de negoci, com ara el de les immobiliàries i l'hostale-
ria. En segon lloc, el fet d'haver esquivat, mitjançant 
la difusió gratuïta, el punt més espinós del llançament 
d'una publicació, que no és altre que motivar l'acció 
de compra del lector potencial. Això vol dir que aques-
tes publicacions es mouen de fet en els paràmetres 
del mercat publicitari, més que en les regles de la 
premsa comarcal, per més que a les seves pàgines s'hi 
trobi abundant informació i aquesta estigui a càrrec 
de professionals. Si de cas, se'ls pot objectar l'escàs 
treball de selecció i jerarquització del material infor-
matiu, i una tendència a la infrautilització dels gène-
res periodístics mitjanament elaborats, propis de la 
periodicitat setmanal. 
Un moment excepcional: els "Llobregats" 
La comunicació de masses al Baix Llobregat i l'Hos-
pitalet, d'una pobresa endèmica, viu una situació d'ex-
cepcional normalitat en els mesos que van de l'octu-
bre del 1982 al març del 1985, temps en què hi va 
circular l'únic diari que pot rebre aquest nom: El 
Periódico del Llobregat. Fins i tot durant un període 
van ser dos, els diaris disponibles, en coexistir amb 
El Correo del Llobregat entre el març del 1984 i el 
gener del 1985. Dit això, s'ha de precisar immediata-
ment que aquests dos diaris eren de fet prolongacions 
de dos rotatius de Barcelona interessats a fer forat en 
determinades comarques, on van llançar edicions amb 
capçalera pròpia com a part d'unes estratègies de màr-
queting definides. Cap dels dos, a més, va arribar als 
quioscos de manera autònoma, sinó que es distribuï-
en sempre dins del diari matriu, i sense sobrepreu.^^ 
Amb tot, l'etapa dels Llobregats s'ha de considerar la 
més semblant a la normalitat en matèria de premsa a 
la comarca, ja que en cap altre moment ha existit un 
òrgan quotidià—cinc dies a la setmana—pensat i fet 
per professionals autòctons, amb incidència massiva 
i comprovable sobre el públic al qual anava destinat. 
Això val sobretot per al cas d'El Periódico del Llobre-
gat, i es palpa molt nítidament en el seu primer any 
d'existència. El 8 d'octubre de 1982 n'apareixia el 
primer número amb la promesa de "informar, opinar 
i servir el lector". "Aquesta zona, la població de la qual 
supera els 800.000 habitants, ha estat informativament 
un suburbi de la gran ciutat", constatava en la seva 
declaració d'intencions. Imprès en format tabloide 
curt, amb portada i contraportada a dues tintes, les 
seves 12 o 16 pàgines van mostrar ja d'entrada la vo-
luntat de constituir una publicació completa, amb es-
tructura per seccions, ús dels diversos gèneres perio-
dístics i aprofitament dels recursos gràfics. Si bé adop-
tava el castellà com a llengua principal, publicava 
col·laboracions en català. Tenia la redacció a l'Hospi-
talet, al carrer de Barcelona, i el dirigia Maria Soldevi-
la. A la redacció hi havia Jaume Gras (després en se-
ria el cap), Joan Carles Valero, Marga Solé, Lluís 
Berbel, Jordi Morera i Claudi Boix. Com a corres-
ponsals figuraven Carmén Luque i Raúl Díaz. Mercè 
Renom s'ocupava de l'opinió, Francesc J. Castellanos 
dels esports, Toni Arbonés i Nicolàs Lorite feien els 
reportatges de la contraportada. Després s'hi afegiri-
en Jesús A. Vila, Santi Torres, la dibuixant Maria Puig, 
Rosa Martí, Pere Ríos i Josep Margalef, Berta Padró 
(pseudònim d'Ignasi Riera) opinava diàriament —i 
no sense esgarips dels esmentats— a la columna titu-
lada Mi costurero. Després substituiria aquesta co-
lumna i a capa, de Luis Candelas (alter ego de Vila). 
El projecte va ser paral·lel als de Regió 3, del Garraf i 
el Penedès; Terra Ferma, de les comarques de Po-
nent, i Catalunya Nova, de Tarragona, tots orques-
trats des del Grapo Z, i encara s'hi van afegir les opera-
cions de fusió amb Grama, de Santa Coloma de Gra-
menet, ï El Maresme, de Mataró, publicacions que ja 
existien i van passar a sortir cada dia. Es tractava de 
reforçar la penetració d'El Periódico fora de Barcelo-
na, coincidint amb la implantació de l'edició catala-
na d'El Pals, que creixia imparablement com a rota-
tiu espanyol de referència. Pel que fa al Baix Llobre-
gat i l'Hospitalet, l'objectiu es va complir, perquè el 
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diari fundat per Antonio Asensio va atènyer folgada-
ment la xifra de 20.000 exemplars de difusió i va em-
prendre el camí d'esdevenir el primer diari pel nombre 
de lectors a Catalunya. Mentrestant, el Llobregat va 
anar decaient. Primer va perdre paginació i persona-
litat diferenciada, en quedar reduït a un quadernet 
central dins del diari, i el 29 de març de 1985 vapubli-
car rúltim número. 
La història d'El Correo del Llobregat és força menys 
lluïda. Per començar, la seva aparició, el 31 de març 
de 1984, va ser si més no sorprenent, conegudes com 
eren les dificultats que passava el vell diari carií, ales-
hores en l'òrbita de Jordi Pujol. De manera coherent, 
no va disposar mai d'un local a la comarca, sinó que 
es feia a les oficines d'£/ Correo al carrer del Consell 
de Cent de Barcelona, i les seves vuit pàgines s'impri-
mien en paper groc de baixa qualitat. No tenia man-
xeta, però a la redacció hi treballaven José Luis Caba-
llero i Guillermo Gómez (esports), hi col·laboraven 
Nicanor Molina, Esther Gràvalos, Eva Martín, Javier 
Montes, Jordi Cuevas (fotografia) i Joan Falcó. En-
cara que el veritable home fort del projecte era el 
pratenc Pere Baltà, diputat de CiU al Parlament.'^ 
De manera declarada. El Correo del Llobregat va apa-
rèixer "per enriquir la tradició periodística comarcal". 
"Naixem per ser la veu d'uns i altres en l'afany i en el 
camí cap a una comunitat fonamentada precisament 
en el respecte per tot allò que cada ciutadà representa 
socialment i culturalment", proclamava (en castellà) 
en el número 1. Dos-cents números més tard, el 15 de 
gener de 1985, va comunicar que deixava de sortir a 
causa d'una "suspensió temporal" adduint "raons de 
reestructuració empresarial". Però el cert és que no hi 
va haver represa. 
Part de l'equip d'f/ Periòdica del Llobregat es retro-
barà poc després en el projecte d'í'/ Llobregat, un 
setmanari que pretenia "dotar aquesta porció tan im-
portant de l'àrea metropolitana barcelonesa [el Baix 
Llobregat i l'Hospitalet] d'un mitjà de comunicació 
àgil, popular, altament pofessionalitzat i amb una pe-
riodicitat setmanal".^" Editat per Fernando Casanova 
a través de la societat Disprensa i dirigit per Joan Car-
les Valero, va fer un notable esforç per distribuir 
30.000 exemplars del seu número 0, el 6 de novem-
bre de 1986, i presentar-lo en societat l'endemà a 
Cornellà. Visualment atractiu, oferia 24 pàgines de 
format diari, quatre de les quals en quadricromia. Tot 
i això, no va durar més d'un any. La seva desaparició 
va unida a un episodi de censura per part de l'editor, 
que va cedir a les pressions exercides des de les ins-
tàncies del poder municipal de l'Hospitalet per supri-
mir una notícia sobre irregularitats en l'adquisició d'un 
local per part del Partit Socialista.-' L'episodi va ge-
nerar una notable mobilització en defensa de la lli-
bertat d'expressió a la comarca. 
En comptes de rendir-se, tot l'equip de redacció en-
cara va tenir esma de tirar endavant, en règim de so-
cietat anònima laboral, un altre setmanari, significa-
tivament batejat com El Nou Llobregat, amb seu a 
l'Hospitalet i dirigit per Jesús A. Vila, que es va publi-
car del març a l'octubre del 1988, i després quinzenal-
ment alguns mesos més. 
També s'ha d'atribuir a l'experiència dels Llobregats 
el fet que en la seva segona etapa, com a setmanari. 
El Far del Llobregat hagi buscat en la distribució dins 
d'El Periódico la solució al problema de l'audiència. 
Però malauradament. El Far, nascut el 1985 com a 
mensual de divulgació i anàlisi, no acumula credibi-
litat ni influència social per esdevenir el mitjà de co-
municació de referència a la comarca. 
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El Far del Llobregat, revista mensual del període 1985-1986 
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Subdesenvolupament induït 
Pel que s'ha vist fins ara, l'evolució moderna de la 
premsa al Baix Llobregat i l'Hospitalet no es pot des-
criure més que en termes de subdesenvolupament. El 
territori i la seva gent, quan han pogut, han generat 
una colla d'iniciatives que no han anat més enllà d'uns 
límits ben modestos, tant des del punt de vista d'au-
diència com de durabilitat. Fins i tot la democratitza-
ció del país i el marc constitucional i autonòmic, que 
en general van empènyer el fenomen de la premsa 
^ ^ ^ • • • • • • " comarcal, van tenir un efecte limitat. Van aparèixer 
Dossier moltes publicacions, és cert, però en dos anys, del 
1980 al 1982, en van tancar més de la quarta part.^^ 
Una dada encara més descoratjadora si es posa en re-
lació amb el potencial econòmic i demogràfic del ter-
ritori, que en quaranta anys havia multiplicat per sis 
els seus habitants i ja superava els 600.000 el 1981. 
Segons la Guia de la premsa local i comarcal 1981-
82^ el Baix Llobregat disposava en aquell moment 
de nou títols (un periòdic i vuit revistes) en vuit po-
blacions, amb una ràtio de dotze exemplars per mil 
habitants, la més baixa de Catalunya descomptant la 
Terra Alta, que no tenia cap mena de premsa. 
Si donem per bona la definició de premsa comarcal 
—assajada per Jaume Guillamet—^''com el conjunt 
de diaris que no són diaris però fan una funció sem-
blant, al Baix Llobregat i l'Hospitalet no se n'ha po-
gut crear pràcticament mai, probablement perquè 
aquesta funció la compleixen els diaris de Barcelona. 
Amb el punt de vista i els prejudicis barcelonins, però 
la compleixen prou perquè la demanda de premsa prò-
pia es mantingui en cotes baixíssimes. En aquest con-
text queda revalidat el diagnòstic de Guillamet: "Al 
Baix Llobregat s'ha mantingut al llarg dels darrers 
anys una realitat de premsa comarcal molt semblant a 
la tradicional, i és que el problema és justament aquest: 
la seva manca d'adequació a la realitat actual. Les 
publicacions locals són produïdes i consumides se-
guint les pautes tradicionals, bé en els municipis pe-
tits, bé als nuclis centrals dels grans, però no arriben 
als grans barris i àrees urbanes de nova creació."^ 
El que ja és més discutible és que, com insinuava el 
mateix Guillamet, això sigui conseqüència d'una re-
núncia implícita dels promotors de les publicacions a 
penetrar als barris, pel fet d'utilitzar prioritàriament 
el català. Més aviat s'ha de situar el problema en el 
context de les pautes de consum cultural, que certa-
ment són diferents en els pobles petits i en els nuclis 
més consolidats de les ciutats. La vertebració social 
sembla tenir una relació directa amb la capacitat de 
dotar-se de mitjans de comunicació eficients.^* I en-
cara s'ha d'afegir que, com s'ha pogut comprovar en 
les pàgines anteriors, els intents de bastir una premsa 
de masses independent i professional han ensopegat 
de manera recurrent amb l'escull de la precarietat fi-
nancera, que dificulta la captació de lectors, la profes-
sionalització efectiva i la consolidació de les empre-
ses periodístiques. 
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